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Interactions et commerce transfrontaliers dans
l’Empire espagnol et en Méditerranée occidentale à
l’époque moderne
1 COMME l’an dernier, l’inscription des rachats de captifs dans des échanges commerciaux
en Méditerranée a été au cœur du séminaire. Des séances ont été consacrées à l’analyse
de  l’expérience  des  « Nordiques »  en  Méditerranée  ainsi  qu’à  la  comparaison  des
formes  institutionnalisées  du  rachat  de  captifs  dans  les  pays  de  l’Europe  du  Nord
(passeport turc, caisses d’esclaves) et dans les pays méditerranéens.
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